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ELS CINES DE PUIG-REIG 
I EL CINE DE CAL MAR~AL 
El primer cine de Puig-reig 
La memoria i I'amabilitat d' Alfons Besa i 
de Ramon M. Vilanova, fills deIs dos em-
presaris que van fundar el primer loca l de 
cine de Puig-reig, ens permet coneixer els 
primers anys de la historia loca l del que 
s'ha anomenat el sete art. El primer cine es 
va construir l'any 1920 en un pati sit uat 
molt a prop de la pla<;a de la Creu, que era 
propietat de la masia de la Serra de Cap de 
Costa; fou iniciativa de Fernando Besa i de 
Ramon Vilanova, fill de I'esmentada famí-
li a de la Serra, de la qual també és filll'ac-
tor Josep M. Soler, conegut amb el nom ar-
tístic de Víctor Israel. 
El Ramonet de la Serra i el Fernando de 
cal Besa van ser els primers que van comen-
<;ar a projectar pel·lícules mudes, amb un 
projector manual amb manovella que ar-
rossegava el film a 15 imatges per segon i 
que feia voltar el mateix Fernando Besa, 
fins que fou substitu"it per un projector que 
tenia incorporat un motor electric. 
Les pel·lícules eren ambientades amb la 
música d'una pianola, que aviat fou subs-
titu·ida per un piano i aquest per una or-
questra de quatre músics, fins que es van 
modernitzar amb la compra d'una «o rques-
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trola », un gramofon que exigia canviar 
I'agulla cada cop que es canviava de disco 
De les pel·lícules mudes que destaquen 
d'entre els molts records d' Alfons Besa, hi 
ha Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, Los Mi-
serables i Los tres pilletes, a més de les popu-
lars de «el gras i el prim» i del Charlot. El 
cine, que tenia una capacitat de 400 perso-
nes, s'ompl ia de gom a gom, tant les cadi-
res de boga que formaven el pati de gene-
ral al preu d'una pesseta i 25 centims, com 
les butaques de fusta de preferencia i els 
«palcos» que hi havia, a banda i banda del 
primer pis, al preu de 6 rals. El Ramonet 
de la Serra era l'encarregat de vendre les 
entrades, i molta gent de Puig-reig té molt 
present qua n deixava entrar per la matei-
xa taquilla els nens que no podien pagar el 
preu de I'entrada, esquivant la mirada vi-
gi lan t i inflexible del porter, conegut amb 
el sobrenom de El sis di/s. Eren anys de 
doble sessió les tardes del diumenge: la 
sessió de tarda comen<;ava a les tres i la de 
nit a dos quarts de nou . 
Com que fou un deIs primers i més mo-
derns cines de la comarca, s'omplia de gent 
de Puig-reig, de les colonies i deIs pobles 
ve·ins. La gent arribava a Puig-reig amb 
tren; de l' «a peyadero» fins al cine es for-
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maven, diumenge rere diumenge, corrues 
de gent, i el carrer Llobregat s'omplia com 
si fos festa major. I és que els empresaris 
del cine tenien molt ciar com arribar al pú-
blic. Al carrer Llobrega t, al costat del Cafe 
Nou, hi havia un petit local on s'exposa-
ven els «quadros del cine» i on es podien 
trobar anunciades pel·lícules del proper 
diumenge. Fou, s i no el primer, un de Is 
primers cines que incorpora el sonor al 
Bergueda (el 1932 es van inaugurar a 
Montju·ic els estudis Orphea, els primers 
que van fer pel·lícules sonores a Espanya, 
fent de Barcelona la capital del cinema es-
panyol), amb grans hits com El desfile del 
amor o Sin novedad en el frente. 
Fernando Besa va enginyar un curiós 
sistema per a donar a coneixer la novetat i 
també la programació: un carro tibat per 
una mula i amb la propaganda de gran for-
mat de les pel·lícul es, feia e l recorregut set-
manal des de la colonia Rosal fins a Navas . 
D'aquesta manera s'assegurava I' ex it 
á'ambdues projeccions dominicals. EIs 
empresaris van combinar les projeccions 
cinematografiques amb representac ions 
tea trals i amb la presentació, tres o quatre 
vegades cada any a causa de I'elevat pres-
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més recordad es, la companyia de Sampere 
i l'obra La scnyoreta ha relliscat. 
Aquesta apassionant aventura que fou 
e l primer cine de Puig- reig va concloure la 
seva primera etapa l'any 1934, qua n Ferran 
Besa i Ramon Vilanova van traspassa r el 
cine a Ja ume Ballara . 
El Cine Imperial 
Parlar a mb el senyor Ja ume Bai lara de la 
hi sto ri a del Cine Imperial d e Puig-reig ha 
estat un plaer i una llic;ó d'hi sto ri a oral. La 
seva generositat a l'hora de compartir els 
records d e is 50 anys d ' hi s tor ia d'aquest 
ci ne, que també són una part de la historia 
de la seva família, ens permet repassar amb 
nosta lgia encomanad a un llarg període de 
temps que comenc;a e l 1934 i acaba e l 1983. 
Ja ume Ba il a ra conserva to ta la docu-
mentac ió re lacionada amb e l C ine ma Im-
pe ri a l: Ili bres de comptabi lita t, reg istres 
de pe l·lícul es, relacions de sess io ns d e 
c ine ma, quantitat de públic present a ca-
dascuna, preus de les entrades, fotogra-
fies, etc.; to t un llega t que e l seu pare, 
me ti culosa ment i fide lment, va a nar en-
registrant cada diumenge d e cada any d es 
de l 1934 i que e ll va continuar fins a l 31 
de d esembre de 1983, que e l Cine Im pe-
ri a l va ta ncar portes . A més de to t aquest 
valuós ll ega t documental d e l seu pare, 
Jaume Ba ilara conserva viu e l record de 
tants diumenges d e cine i de totes les per-
sones que van treba ll ar-h i: maquinistes, 
acomodadors, porte rs, e tc. 
La h istoria d e l' lmperi a l d e Puig-reig, i 
més concretament la vinculació de la famí-
lia Bailara a mb el món d el cine, comenc;a 
l'any 1934 quan Ja ume Ballara, pasti sser de 
Puig-reig des d e comenc;aments del segle 
XX, arrenda e l cinema d el poble. La raó que 
va fer possible que un pasti sser enca minés 
la seva vida com a empresa ri de cine no 
fou altra que la de fe r negocio Jaume Baila-
ra ens ha exp li cat qu e e l se u pa re es va ado-
nar que podia combinar perfectament l'ofi-
ci de pas tisser amb e l d 'empresa ri de c ine: 
e ls horari s e ren to talment compatibles en 
uns anys que les sessions d e cinema es con-
centraven solamen t en les tardes d el diu-
menge.Acostumats a ll evar-se molt de matí 
per fer e ls pastissos del diumenge, conti-
nuarien trebal lant pe r la tarda a l cine; i fou 
així com to ta la família, i mo lt especia lment 
e l pare i e l fi ll , to ts dos Jaume Ballara, d es-
prés de tancar la pastisseria el di umenge i 
d e dinar amb rapidesa, travessa ven la pla-
c;a de la Creu per a abrir, puntualment, e l 
cine per a la primera sess ió de tard a. 
Tot i que el negoci comenC;a com un com-
plemen t ho rari a la feina de diumenge, 
Jaume Ball ara va modern itza r molt avi a t 
la maquina ria , compra nt un modern equ ip 
de projecció amb una maquina a le manya 
ZEISS i una ll anterna Xenon. De to ts e ls 
maquinistes que ha n passat pe l c ine ma 
Imperia l (Casa martina, Soler, Segura, Me-
dina, ge rmans Se rra), e l reco rd més entra-
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nya ble és pe r a l Pere Ca rd o na . El Sr. Pe re 
Cardona fo u més que un maquin is ta, fou 
un tecni c, un d eis pocs de la coma rca q ue 
l'a ny 1924 va obtenir, als 23 anys, el títol 
ofici a l d' «Ope rad o r Cinematográfico» qu e 
ex pedi a e l Minis te ri o de Gobe rn ació n. 
La Reia l Ordre que regu lava l'ofic i d'ope-
rado r ci nema tog rafic fo u publ icada e l 20 
de febrer de 1924; Pere Ca rdona es va exa-
minar e l 29 de ju li o l amb una maq uin ari a 
de la marca Pa thé i e ll O de nove mbre 
d 'aquest ma teix any se li concedí e l títo l. 
El títo l d'operado r cine matografic e l qua-
lifi ca d'ex pert en projecc io ns Pa thé, un pro-
jector semiprofessional patentat a Fra nc;a 
I'a ny 1920 per la firm a PathéAppa re il d 'En-
seigne me nt type Na u, conceb ut es pec ia l-
ment pe r a l seu ús en e l mó n d e I'ensenya-
ment (instituts, univers ita ts, e te.), qua n es 
va come nc;a r a introduir e l cinema co m un 
e le me nt did ac ti c. Pe re Ca rd o na e ra un 
ho me a pass ionat pel ci ne ma i per les ma-
quines d e cine, que no esta lviava ho res pre-
parant les projeccions i ne teja nt i cuidant 
les maquines del cine Imper ia l. La cab ina 
de projecc ió e ra to t un mó n que compar ti a 
amb els aprenents, entre els quals hi hav ia 
e l fi ll d e I'a mo, a mb e ls seus propis fill s, 
que I'aco mpanyaven dura nt moltes de les 
sess ions dins la cabi na, i especia lment a mb 
Sa lvado r Blanch, un d eis tecni cs de Rad io 
Barcelona, ho me e confi a nc;a de Ja um 
Bailara i un ex pert a repa ra r i ajustar tota 
la maquina ri a. El Cine Imperi al fou un del 
més tecni ca ment preparats de la comarca i 
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també el primer que incorpora el cinemas-
cop al Bergueda . 
Més que un complement deis ingressos 
familiars, el Cine Imperial passa a ser una 
part important de la vida deis Bailara, car 
en e ls anys cinquanta esdevenien empre-
sa ri s . A més del cine de Puig-reig, i asso-
ciats amb diferents empresaris, en feien 
funcionar d'altres. Amb els empresaris 
Baliella i Lecumberri, Jaume Bailara posa 
en marxa quatre cines a Barcelona: el Sa-
lón Granada, el Versalles, el Castilla i e l 
Emporio. D'aquest darrer cine, que abans 
d e la guerra es deia Sp/endid, I'escriptora 
barcelonina Joana Trullas ha escrit que era 
el punt de trobada de tots els ve'ins de l'Ei-
xa mple, ellloc on junts reien amb Laurel 
i Hardy, s'espantaven amb Boris Karloff, 
i ploraven amb Shirley Temple; on e ls ulls 
s 'omplien de Ilum amb els mus ica ls de 
Jea nette Mac Donald i Nelson Eddy ion, 
després de la guerra, van aprendre d e me-
moria el Cara a/ sol. Aquesta esc ripto ra 
també explica que e n aquest cine de bar-
ri barcelon í s'hi anava a somiar i qu e, 
quan va tancar portes I'any 1972, la gent 
de l barri va sentir que la seva infancia es 
perdia per sempre (1). La petita i la g ran 
hi s to ria de molts d 'aques ts vells cinemes 
barcelonins, alguns deis quals fo re n d e 
la societat empresarial de Bailara, Ba li e-
Ila i Lecumberri, és re latada en un mag-
nífic Ilibre escrit per Joan Munsó Cabús 
amb el títol de E/s cinemes de Barce/ona. 
Amb el seu cunyat Ricard Puigferrat, 
Jaume Bailara fou soci d e l cine d e Giro-
nella, juntament amb Jordi Boixadera, d el 
Kursaal de Casser res, i amb altres empre-
saris berguedans, entre e ls quals hi ha-
via el Manuel Sis tach , d e l cine d el Cas i-
no d e Berga . El ma teix s istema s'a pli ca 
durant alguns anys en el cine de Navas, i 
d urant una temporada subministraren les 
pe l·lícules al cine de la colonia Vida\. 
Jaume Bailara esdevingué tot un empre-
sari d e cine, un home que va viure inten-
sament aquest món i que va saber com-
paginar-ho amb la seva profess ió d e 
pastisser. Mai un negoci no va anar en 
detriment de I'altre. Dé u n ' hi do! 
Un exemple d e la capacitat amb que 
Jaume Bailara sabia inte rrelaciona r amb-
dues fe ines i ambdues pass ions, és una de 
les moltes anecdotes que ens ha ex plica t 
e l seu fil\. Acabada la guerra, i frui t de les 
restriccions electriques arreu, e ra difícil 
poder projectar íntegrament una sessió de 
cinema el diumenge. A cal Bailara aixo no 
era cap problema. Com que calia assegu-
rar-se el subministrament de llum per a 
¡al/me Bailara, 
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poder fer pasti ssos, van instal·l ar un gr up 
generado r a la pas ti sse ri a i, amb un s is te-
ma de cablejat que a rribava fin s a l cine-
ma, a I' a ltre cantó d e la pl ac;a de la Creu, 
s i hi havia inte rrupcions en el subminis-
trame nt, es carregava e l generador d e 
mane ra que en e l cine Imperi al totes les 
pel·lícules, inclosos els notici a ri s, es veie n 
en la seva to ta lita t. 
Aquesta carac te ríst ica de la seva per-
sona litat, la va he reta r e l seu fill, que av iat 
s' introduí en e l món d e l cinema com a 
empresar i, després que durant forc;a anys 
es d ed iqués, amb una bici cleta, a portar 
les pe l·lícules de Puig-reig a cal Vid a \. El 
pare li va comprar un cine a Calatayud i 
cada diumenge de ca d a se tmana, durant 
fo rc;a anys, fe ia e lll a rg i difícil viatge que 
e l portava puntu a lment en aquesta ciu -
tat arago nesa pe r a obr ir e l cinema. Un 
cinema que, com tots e ls d e poble, fou 
també teatre qu a n s'esq ue ia I'opor tllni -
ta t de veure un bon espec tac le d e «revis-
ta». I és que la cens ura d e is anys cinquan-
ta e ra inflexi ble amb e l cinema, pe ro quan 
e ls loca ls de cinema de poble esd eveni en 
tea tres d e varié/és, la s ituac ió es relaxava 
un a mi ca. Jaume Bailara reco rd a, de la 
seva etapa com a empresa ri d e cinema a 
Ca la tay ud , d os ep isod is be n s in g ul a rs: 
I'es trena d ' un a rev is ta «picada» amb e l 
v is t- i-p la u d e l d e lega t de Info rmac ión y 
Turismo de la zo na, to t i I'opos ició de l' Es-
g lés ia d e Calatayud, i les eno rmes difi-
culta ts que va te nir per a rribar puntllal-
ment en aques ta ciu ta t quan e ls aig uats 
de I'a ny 1962 el van obliga r a arribar-hi 
a mb un co txe d e I' exe rcit . 
Calatayud no fou una excepció. Jaume 
Bailara record a també, com un deIs més 
grans exits de públic, una representació 
de la revista de la Companyia Demons 
contractada per a una tarda de diumen-
ge. La gent de Puig-reig es va assabentar, 
per una emissora de radio, que I'actriu 
protagonista, la vedet, actuava a Barce-
lona en directe per Radio Espanya a la 
una del migdia: semblava impossible que 
a les 4 de la tarda pogués ser a I'Imperial 
de Puig-reig qua n tothom reclamava la 
seva presencia . Les entrades estaven ve-
nudes i I'expectació era molt gran; final-
ment I'artista va arribar puntualment 
amb un taxi, malgrat que el viatge fou 
tota una aventura. 
Quant a les pel·lícules, ca l dir que du-
rant molts anys les projeccions van con-
L' Imperial en /'ae/I/alila/ . 
¿ Destí de molts cinemes ? 
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tinuar només el diumenge a la tarda . El 
lIoguer es contractava directament a les 
distribu'idores, que només permetien una 
passada: arriba ven amb tren i havien de 
tornar a marxar amb tren. L'any 1937 el 
lIoguer de les dues pel·lícules i del noti-
ciari valia 350 ptes.; I'operador en cobra-
va 30, el taquiller 10, i el porter i el repar-
tidor de programes de ma, 8. Acabada la 
guerra civil comenC;a una nova etapa : e l 
cine esdevingué I'espectacle de la post-
guerra espanyola; i malgrat la censura i 
que la producció cinematografica espa-
nyola enaltia els valors del regim fran-
quista (el No-Do núm. 1 es va passar al 
cine Imperial el19 de marc; de 1943, jun-
tament amb Yo y la Luna i Legión de héro-
es), van comenc;ar d'arribar pel ·lícules 
estrangeres, sobretot americanes. 
L'any 1953 el cine Imperial es renova en 
la seva totalitat: maquines, escenari, bu-
taques, vestíbul...; eren anys d'esplendor 
del cine, anys que no hi havia ni cotxe ni 
televisió com a alternatives d'oci, i que ar-
ribaven totes les grans superprod uccions 
americanes de la ma de grans empreses 
com la Paramount, 20th Century-Fox, 
Metro Goldwyn Mayer, Warner Bros, Uni-
versal, Columbia, United Artists, etc. Fo-
ren els anys de grans exits com Rebeca, Los 
mejores alios de nuestra vida, ¡Qllé bello es 
vivir!, Cumbres borrascosas, La diligencia, oo. , 
al costat de noms com Joan Fontaine, Mau-
reen O'Hara, Ingrid Bergman, Gary Coo-
per, Clark Gable, Gregory Peck i, sobre-
tot, els de Gilda i Rita Hayworth o Lo que 
el viento se llevó i Mogambo, que arriba tard 
a les pantalles espanyoles i vilment cen-
surada, pero amb tota la forc;a. I és que els 
cines de poble, i també l'Imperial, eren 
com el famós Coliseum de Barcelona, au-
tentics palaus de somnis. 
Ramon Vila i Boixader, un puig-regenc 
que viu a Mataró i que des de fa pocs 
anys ha deixat el tr eball a la fabrica per 
a escriure, evoca amb nostalgia els seus 
records d'infantesa i de joventut en ellli-
bre Catalllnya , esqueixos d'll/l passal. II -
El Bergueda . En els seus record s hi ha pre-
sent, també, el cine Imperial i tota la gent 
que s'hi aplegava: " De la mateixa p la~a del 
Caft Esport , 0/1 te/1ien uns "berberetxos » 
molt bons malgrat el mal caracter del cafe-
ter, arrenca la carretera de Casserres que 
passa pel Cinema Imperial, on !Ji havia anat 
molles vegades a veure les pe l· lícules del 
"Caballo Rex » i el "Perro Rintintín », o al-
guna quefos "apta», segons venia anuncia-
da en la revista "Ave Maria ». Per a nosal-
I res, era un diumenge complert quan podíem 
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anar al cinema, comprar cacauets, caramels o 
xufles al "Cacuero », que es passejava pel cor-
redor anunciant a mitja veu "El Can/ero .. . !». 
El qllal tenia una caseta de venda de xurros i 
patates a la piafa, on hi despatxaven la seva 
esposa i la seva filia Emília » (2). 
També recorda un deis personatges més 
peculiars del cine, el Picutí: "El Picutí que 
feia de tot: enterrava els morts, ajudava afer 
alllopsies, matava gas sos per enciirrec, venia 
en trades a la porta del cinema, i amb IIna propi-
na et b/lscava una butaca al costat d'algllna noia, 
a més feia enciirrecs per a les botigues, treballava 
de manobre i d'altres coses que em seria impossi-
ble recordar, que 110 tinc la memoria qlle ell te-
nia, qlle segons deien era ins/lperable» (3). 
El Cine Mundial o Centre Catolic 
i el de cal Mar~al 
Foren també altres dos cines entranyables 
del poble. Més moderns, pero també plens 
d ' histo ria, foren el cine de la parroquia i el 
de l'obertura, res pectivament. 
Des de I'any 1950 la Oficina Nacional 
Clasificadora de Espectáculos, un orga nis-
me de I'església espanyola, oferia la pecu-
liar c1assificació deis espectacles, que eren 
numerats de 1'1 al 4 i que volien dir: 1, all-
torizada para todos los plíblicos, incluso niños; 
2, autorizada para jovenes; 3, alltorizada para 
mayores; 4, gravemen te peligrosa. Eren anys 
en que el cine era I'espectacle per excel·-
lencia i a molts pobles les parroquies van 
muntar els cinemes parroquials. El Centre 
Catolic de Puig-reig es va inaugurar pels 
volts de I'any 1955 i projectava les pel·-
lícules en format d e 16 mm; eren pel·lícules 
que ja feia dos o tres anys que s'havien es-
trena t i per tant aquest cine difícilment 
podia competir pel públic amb I'lmperia l, 
tot i que Esteve Soler record a alguns im-
portants ex its com els que aconseguiren 
pel· lícules com La Túnica Sagrada, Cleopa-
tra, o Cien leguas de viaje sllbmarino. Les ses-
sions de cinema es van acabar a finals deis 
anys seixanta, després d 'un curt príode de 
temps en que s'intenta, sense exi t, fer pro-
jeccions el dissabte a la nit, i en que fins i 
tot Jau me Bailara va fer-hi una provatura 
durant un parell d'anys quan el «destape» 
ja comenr;ava a omplir la sa la de l' lmperi-
al; les pel·lícules del Centre Catolic queda-
ven a ntiquad~s i sen se públic . 
El Centre Catolic fou sempre un cine 
d'un públic molt determin a t: nens i ne-
nes, jovent que no tenia autoritzada I'en-
trada al cine de cal Bailara quan la pel·-
lícul a era c1assificada 2, 3 o 4 -i aixo no 
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James BOl/d, també arribii a cal Mar~al ARX¡U 
costava massa-, i moJtes noies, sobretot 
les del ménage de ca l Pons i de cal Vida!' 1 
és que aquest cine també va constituir per 
a moJts nens i nenes com una segona casa, 
especialment les tardes de diumenge de 
I' hivern, perque al cinema s'estava calent, 
s' hi podia berenar i menjar bosses de pi-
pes. 
Del cine de cal Marr;al, Ramon Boixader 
diu: «El loca l del cinema /'havia jreqiientat 
moItes vegades, no sé perque, pero al Cinema 
de cal Marral sempre feien les pel·lícules més 
atrevides que al Cinema del Poble. Tot sovint 
treienles butaqlles i es convertia en sala de ball» 
(4). Van ser famoses les sessions de dissab-
te al vespre des dei s anys cinquanta; les 
pel·lícules fins i tot semblaven més bones 
que a la sessió de tarda de diumenge . 
Ramon M. Vilanova ens ha explicat que ell 
mateix, juntament amb Claudi Tresserra, 
feia un servei combinat d'autocars per a 
poder portar la gent a la sessió de dissabte 
a la nito Sortien puntualment a les 9.45 de 
la plar;a de Puig-reig, carregats de gent que 
anava al cine a cal Marr;al; a les 10 carrega-
ven els treballadors d'aquesta colonia que 
sortien del torn de tarda i els porta ven a 
Puig-reig i a Casserres. Feien el viatge ra-
pidament per a poder tornar al cine i veure 
almenys una bona part de la primera pel·-
Iícula i tota la segona. El Gubianes, I'amo 
del cine de cal Marr;al, els pagaya 15 pes-
setes, el beure i l'entrada amb la noia al cine. 
Quan havia acabat la sessió, pels volts de 
la una de la nit, tornaven carregats cap a 
Puig-reig. 
Aquest cine, que s'anomenava Cine 
Nuevo pero que tothom ha conegut sempre 
com a cine de cal Marr;al, també va ser fa-
mós pels moJts balls que s'hi organitzaven, 
especialment els de «Quintos», on sovint, 
a més de bailar, s'hi repartien bufetades 
amb els nois de Sallent i de pobles ve'ins 
que no respectaven els privilegis deis 
«quintos» de Puig-reig a I'hora de treure 
les noies a bailar. 
Els anys setanta foren anys d'exits per a 
aquest cine. Foren els anys de triomf de les 
pel·lícules d' Alfredo Landa, Manolo Esco-
bar, Conchita Velasco, Fernando Fernán 
Gómez, José Luis López Vázquez, etc., pero 
també de la descoberta d'una gran quanti-
tat d'actrius i actors nous que portaven el 
signe de la modernitat: Catherine Deneu-
ve, Gina Lollobrigida (<< La mujer más gua-
pa del mundo»), Steve Mc Queen, etc. Les 
pel·lícules estrella solien ser les espanyo-
les, que compartien cartell amb pel ·lícules 
estrangeres menys conegudes. Per posar un 
exemple: 1'1 de maig de 1973 la pel ·lícula 
estrella que presentava el Cine Nuevo de 
cal Marr;al e ra Porque pecamos a los 40, jun-
tament amb 007 al Servicio Secreto de 5 11 
Majestad. El programa de ma feia la següent 
propaganda de la primera pel ·lícula : «La 
malicia del "Vodevil" con e/humor y la gracia 
de la comedia. Un film alegre, intencionado, hu-
mano, pero sobre todo, unfilm para que Vd. se 
divierta»; de la pel ·lícula de James Bond : 
"Cinematográficamente representa un nuevo 
alarde de realización espectacu lar. Nada se des-
deña para dar verosimilitud a lo inverosímil. 
Doce mujeres hermosas al servicio de lames 
Bond» f 
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